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????????????????????????????????????????????????????????
scolarisation et de réussite scolaire dont elles sont vic-
times au travers d’un traitement préférentiel consistant 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????? ?????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????
des PEP européennes, dont les modes d’agencement, 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
penser, par un renforcement de l’action, des moyens 
et de la pertinence sociale de l’institution scolaire, les 
désavantages, voire les déficits d’ordre culturel, lin-
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ??????????? ????????????????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????????????? ?????? ??? ?????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????-
nons dans ce dossier de la Revue française de péda-
gogie?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????
mises en œuvre dans notre pays durant cette période. 
Ce dossier sera suivi d’un autre dossier consacré, lui, 
?????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
pays étrangers (États-Unis, Angleterre, Portugal, 
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????? ??? ????????? ?????????????? ?????????
???????????????????? ????????????? ???? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
cadre de l’Année européenne de lutte contre la pau-
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ????????? ?????? ?? ???????? ?????????
?????????? ???????????? ???????? ???? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
cette étude, voir Demeuse, Frandji, Greger et al., 2008, 
2011).
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
taire » (PEP) – terme repris de leurs appellations ini-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
ries de population et se proposant d’agir sur le désa-
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laboratoire des politiques 
d’éducation ?
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
mer des PEP européennes ne peuvent évidemment 
?????????????????????????????????????????????????-
tions des idéologies sociales et scolaires de ces der-
????????????????????????????????????????????????????
de régulation dont elles ont été le fondement. Les évo-
lutions des PEP s’inscrivent en particulier dans le pas-
?????????????????? ?????????????????? ?????????????-
? ???? ???? ????????? ?????????? ???? ? ? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????a priori, 
?????????????????????????????????????????????????
comme garantissant une égalité de traitement des 
??????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????a priori et garant de l’éva-
???????????????????? ??????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
et sous-appellations successifs (ZEP, REP, RAR, 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????
des classes et des familles populaires, et de dédouaner 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????1???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
les uns et les autres se renouvelant en permanence. La 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ????? ???? ????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????? ?????? ??? ??? ?????? ????? ???? ??????
??????????????????????????????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
tifs réglementaires, dans les diverses mesures visant 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
(dont la circulaire de préparation de la rentrée 2012, en 
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ?????????? ???????????? ???????????? ??? ????
???????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
ECLAIR) autour du socle commun de connaissances 
et de compétences.
????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
ZEP la promotion de la diversité, la détection et le 
????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
leur processus de sélection et de légitimation sur la 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
mesures et des transformations les plus précoces et 
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ????????????????????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ????????? ???? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
produits par les inspections générales et la direction 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
définition et de la refonte de la carte de l’éducation 
?????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
progressive et prudente par les instances ministérielles 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????-
tion régulatrice de leurs actions » (selon le titre du pre-
mier guide d’évaluation diffusé en 1984 dans les ZEP), 
???????????????????????????????? ????????????????????-
nelle de reddition de comptes. Il s’agissait, pour les 
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
leurs actions et projets ; la visée de suivi ou de pilotage 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
périmentation de nouvelles idéologies éducatives (telle 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????? ????
modalités de pilotage et de mise en œuvre le sont tout 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????????? ??? ????????????? ???
????????????
?????? ????????? ?????????????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
ritaire, retrace-t-i l l ’ introduction controversée, 
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
nouent et s’opposent entre la ministre, certains de ses 
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
distiller une élite scolaire en ZEP et celle d’y améliorer 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
lement prise en compte et investie par l’administration 
???????????? ?????????????????????????????????????????-
divement, et sous la pression d’organismes ou admi-
8    Revue française de pédagogie? ?? ???? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????? ???????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
la création des ZEP se fondait sur le projet d’enseigner 
????????????? ???????????????????????????????????????
malgré l’engagement des personnels, les ZEP souffrent 
?????????????????????????????????????????????? ???-
tant déficit d’enseignement, résultant de modes 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ???????????? ??? ????????? ????? ????
??????? ??? ??? ????? ???????? ????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
suites d’études. Le constat porte également sur le fait 
????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
ce faire par les corps d’inspection. La création des 
???????????????????????????????????????????????? ???
des mesures réglementaires et organisationnelles sur 
???? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
d’inspection, devaient permettre d’aller vers un renou-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????
????????? ???? ????????? ??? ??? ???????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
le sens d’une nouvelle professionnalité enseignante. 
Néanmoins, ces évolutions ne vont pas sans pro-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ??????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
– remplacée par celle de préfet des études dans le 
dispositif ECLAIR créé en 2010 – devienne une sorte 
??????????????????????? ?????????????? ?? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
sur le plan local, et de pilotage, de mesure de l’effica-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ???? ????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ???? ???? ??????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
prioritaire, carte jugée par la plupart des analystes 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??? ???????????? ??????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
générale de lettres et auteure de plusieurs rapports sur 
??????????????????????????????????????????????????????????
se voit confier (avec Béatrice Gille) le premier de ces 
?????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
ment approfondi : celle de la carte, des moyens et des 
ressources de l’éducation prioritaire, et celle du projet 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
moins été fortement réorganisée avec la création des 
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????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????????
en ont résulté, une tentative de résoudre la tension 
?????????????????????????????????????????????????????
pour tous et la nécessité de prendre en considération 
les différences et inégalités d’ordre socioculturel dont 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
des situations et difficultés d’apprentissage, pour le 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????????????? ?????? ???????????????????
???????????? ??? ????????????? ??? ????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
impératifs pluriels, voire contradictoires, dans une 
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
larité dans l’organisation, la conduite et la progression 
du travail scolaire, des contenus et des situations d’ap-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
de la difficulté scolaire, l’auteur plaide pour une didac-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
la fois une vision plus claire et une instrumentation plus 
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
la production des inégalités.
????????????????
???????????????????????????????
Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, 
ESCOL-CIRCEFT
????????????????????? ????????La contribution de l’éduca-
tion prioritaire à l’égalité des chances des élèves. Rap-
port IGEN et IGAENR no??????????????????????????????-
cation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
??????????? ?????? ?? ?????????? ??? ???????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ???????? ??????????-
ment de compensation  ». In  B.  Bernstein, Langage et 
classes sociales. Codes socio-linguistiques et contrôle 
social???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ???? ???????? ???
New Society, no 387].
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